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ジェクト「Code for Japan」がある。「Code for 
Japan」に参加している各地のコミュニティを
「Code for Japan Brigade」と呼び、各Brigadeは
地域の市民や自治体と連携し、地域課題を解
決している。
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